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On-The-Job Training (0J1) a proven Program for providing Employers with
dependable, reliable workers, is available to both small and large Businesses.
In the inland empire more than SOO business operations have used this OJT
Program with good results.
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Become a Black Voice
Paper Carrier
Deliver Once A Week!
CIII 824-8884
I make extra money
carr ing papers for
the "Voice"
Hi, my name i William E. Beverly, III
my nickname is "Tre".
lam II. and attend Adams School
where I'm in the 6tb trade. My bobbies are,
oecer. baseball and fishing.
Black Voice News Now In News
Stands All Over Riverside
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ROBERTI BACKS EXTENSION
OF VOTING RIGHTS ACT
'AGE. BLACK VOICE NEWS THURSDAY. loll 30. 1981
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MUSIC IS OUR MIDDLE NA ME'
ALVIN'S MUSIC CENTER
1705 West Base Line
San Bernardino
Telephone (714) 885-5180
LARGEST SELECTION OF TAPES &
RECORDS IN THE SAN BERNARDINO AREA
• JEWELRY
• SMOKING ACCESSORIES
• INCENSE
• CAR STEREOS
• GIFT ITEMS
• CAR SPEAKERS 8sIow IS
ALL SIZES AND SHAPES
• TAPES
• RECORDS
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For f~ fair,
friendly service
contact •••
ConartlJwoman Shirley OIl.holm (D·New York)
condcmnrd the plaelna of hundred. of HalUan
refulee.. In ted·-r.t Jails. '"The only crime lhttfi
reluates hAve c )mmltted," ,he laid. "wu litein.
peuecution In th,'ir homeland and Keklna nrety lnd
Ir«dom In America Indefinite Incarceration lor
lhem tn prllOnt rat from leall counsel. friends and
re-latIYu. where nobody enn speaks !.heir ',nlUlle.
II • cruel, unjust, and ,«mlnlly racist policy,"
The U.S Imml.,.lt'on and Naturahl.ltion Stnke
bu beJUn 1.ran.s:ltrlnC HaitlanJ fcom the Krome
detention camp ntar PtU,ml. Florida. (0 fedtra.l
prlJont n New York. Tesu and Wttt Vir,lola The
move is aUeafdl;t to relieve OYtrtrOWdln, aM taSf:
unsaDitary condlllonJ at the Site Idjolnlnl me
E\"trlladtt.
'1"h~ is ablClutely no le,al or moral il.dt1ncauoa
for JIlhnl then people." the Con.&rtsJWoman
IJserUd tn the ..me wlY lhat Japant.H.Amenun.t
were rounded up and forced into internment camps
dunns World W.r ~u....the I.N.S. is demoftJLraUat a
slmUar dlJrt:lanl tor &nO\htt crouP ot non.whlle
vlCllms o( unfQrtunate circumlLanct. '.
"I cannot belltve." Mrs. Chisholm '\lted "that an
~ltem.tJve to (ederal prison doe.s not exllt tor the
Hattlan resfusee", Nor Can I believe that refu.atu
from Poland or the Soviet Union. Or (rom Iny
Europeln countr:r for that mattem would ever be
humlUated In thlt rashlon. There Is I dlsturbln.
49uble.slandard pattern emerging in this Ad.
mlnlJltlItlon's att.tudt lOward relUlateJ"
Chisolm Condems
Refugee Jailings
Willie Mae Beverly
ALL YOUR BEAUTY
NEEDS
PROFESSIONALLY
APPLIED
By
Willie Mae Beverly
4173 PARK AVENUE
SALON
RIVERSIDE, CALIFORNIA
TUESDAYTHRU SATURDAY
CGII for A.ppointment
LICENSED OPEUTOR
884-0253
IPS ARE 8~~f\ Willie Mae's C'4"'~ Braidery & Hair Affair
BRAIDING
•HAIR WEA YES
•SCULPTURED
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•JERI·CURLS
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